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Замещенные 2,6-дицианоанилины представляют собой важную группу π-сопряженных систем, 
которые можно отнести к хромофорам А-D-А-типа. Чаще всего такие системы проявляют 
сильную флуоресценцию и, в связи с этим, исследуются в первую очередь как потенциальные 
материалы для создания устройств органической электроники1. Кроме того, известно, что 
введение в структуру молекулы электроноакцепторных групп, в частности, CN-групп приводит к 
снижению энергии граничных орбиталей2. 
Нами получены новые 3,5-ди(гетарил)замещенные 2,6-дицианоанилины, содержащие 
карбазольный. фрагмент Ацетилированием предварительно синтезированного 9-гексадецил-
9Нкарбазола 1 с помощью ацетилбромида в присутствии хлорида олова (IV) получен 3-ацетил-
9(гексадецил)-9Н-карбазол 2, последующая конденсация которого с тиофен-2-карбальдегидом 
или 3,4-этилендиокситиофен-2-карбальдегидом приводит к соответствующим проп-2-ен-1-онам 
(халконам) 3a-b. Кипячение спиртовых растворов полученных халконов с избытком 
малонодинитрила привело к образованию ряда новых 2,6-дицианоанилинов 4a-b (схема 1). В ходе 
работы исследованы оптические свойства полученных соединений, рассчитаны значения сдвигов 
Стокса и ширины запрещенной зоны. 
 
Схема 1. Синтез 3,5-ди(гетарил)-замещенных 2,6-дицианоанилинов  
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